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A U X I L I O S 
C O N QUE L A B E N I G N I D A D 
de S.M. Católica socorrerá á los seis 
mil Colonos Flamencos, y Alemanes 
de la Contrata de Don Juan Gaspar 
dcThúmegel, para su introducción y 
establecimiento en el Reyno. 
I . r \ESDE el Puerto, en que descmbar-
J M ' quen, se les conducirá, mantendrá, 
y alojará á costa de la Real Hacienda , hasta 
llegar al parage de su establecimiento. 
m Se les dividirá en Poblaciones de 20, 
ó 3o.familias cada una, en terrenos sanos y 
con aguas suficientes. 
I I I . Cada Vecino tendrá su casa de 60 á 
62 pies en quadro , á cuya construcción ayu-
darán los mismos Colonos. 
I V . A cada Vecino se darán 50 fanegas 
de tierra de labor en lo manso y labrantío, que 
se desmonte, y algún terreno para plantar Ar-
boles y Viñas con pastos en los Montes para 
sus Bacas, Ovejas, Cabras, y Puercos. 
V . Que para cada Concejo, compuesto de 
3, ó 4 de estas Poblaciones, se asignará Dehe-
sa Boyal para los Ganados de labor del Vecin-
dario. 
V i . Se darán también á cada familia los 
utensilios necesarios de Picos , Azadones, 
Ha-
Hachas 5 Arados, y otros muebles de labor, 
y á los Artesanos los instrumentos de su ofi-
cio. 
V I L También se les darán 2 Bacas , s 
Ovejas , 5 Cabras , 5 Gallinas 5 un Gallo , y 
una Puerca de parir. 
VIH. Se les surtirá de Grano y Legum-
bres en el primer año , para su subsistencia y 
sementeras. 
IX . A los nuevos Colonos se les auxilia-
rá con todos aquellos medios necesarios, para 
que tenga efefto la Población. 
X. Habrá un Libro de Repartimiento de 
las tierras, que se den á cada Vecino. 
X I . Se prescribirá el tiempo , dentro del 
qual las deberáa dar desmontadas , y des-
quajadas. 
X I I . Conservarán el desfrute de estos terre-
nos para sí y sus descendientes , mientras cui-
den de su labranza y cultivo. 
X I I I . Durante diez años serán esentos de 
tributos, para que mas fácilmente puedan sos-
tenerse , y establecer sus casas, y familias. 
X I V . Gozarán de todos los Privilegios 
que los demás Vasallos de S. M . para sí y sus 
descendientes, sin diferencia alguna. 
X V . Tendrán Párrocos de su propio idio-
ma , Ínterin aprenden el del País. 
X V I . Generalmente serán tratados con 
toda la humanidad y hospitalidad debida, 
conforme á las Reales intenciones de S. M , 
cuidando su Consejo Supremo del exádo 
cum-
cumplimiento de quanto en este asunto va 
propuesto. 
X V I L De todo lo qual se advierte á los 
Interesados 5 para que se hallen instruidos de 
las ventajas, que logran de establecerse en un 
País ameno 5 sano 5 y fértil 5 no solo para Gra-
nos y Legumbres 3 sino también de Azeyte, 
Vino, y otras cosechas preciosas, que indem-
nizan al Colono de la penalidad de su trabajo, 
y aseguran su desfrute mediante la buena dis-
tribución, que va hecha del terreno, que haría 
felices á los Pueblos ya formados, si cstubicsc 
asi arreglada. 
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